


























































本論文では, (Ge-Se), (As-Se), (Ge-As-Se)の3つのカルコゲナイ ドガラス系で
組成を変え,音速を超音波法によって測定 し,その弾性的性質を議論する｡得られた結果は
(Ge-Se)系では音速が縦波,横波とも組成の変化に対して直線的に変化する｡ (As-Se)系
ではAsの増加とともに音速が増加し,As40%で最大値をとる｡更に (Ge-As-Se)系では
Ge,Asの増加に伴い,音速が大きく増加する事がわかった｡
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